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Paru le 8 Decembre 1934 
ressources budgetaires en restreintes mises 3. 
l' Oclmnographique l'Indochine 
cette annee a un nouveau dispositif 
ne nav1gue 3 mois 
soit 9 mois, il est 
a I933, il necessaire de 
un successeur. conformement aux dispositions decret 
I er decembre I929, doit etre prealablement agree par l' Acade-
des Sciences de l'Institut de France, et par l'Academie des 
Sciences Coloniales, decret ; il pas 
encore ete designe. 
C'est toujours, en attendant cette . CHEVEY, 
1 er Assistant, rempht les fonctions Directeur interimaire, 
lui ont ete confiees par arrete du ma1 
. DA WYDOFF, Assistant contractuel, s' est trouve en fin de 
contrat j 1934. Conformement aux dispositions 
decret I er decembre 1929, ce cont:rat n'etait 
seules ete faites : 
aux divers locaux 
terre-plein 
route 
a chaque saison des 







dieulaire aux , a ete 
dessus des fonds m. ; elle a 
d' eaux fro ides, nous avons longuement 
d'extension dans le rapport dernier, 
localise ou a la zone eotit';re, mais 
temperatures progressivement decroissantes 
posees suivant des obliques inclines vers et vers 
fondeur, comme les supports naturels des eaux cotieres et super-
ficielles. C'est ainsi qu'en juillet 1933, devant Nhatrang, on trouvait 
l'isotherme de 15° entre 100 et 110 metres de profondeur, aupres 
de l'ile de la Pyramide ; au niveau du 110° degre de Lg. E., on 
retrouvait ce meme isotherme de 15° a 200 metres, on trouvait 
eelui de 10° a 750 metres et de 5° au dela de 1.000 metres. 
amen a 
thermiques ; 
1933 et celle 
se comme 
Sud,. Nord (determine par 
chaudes superficielles vers dessus 
profondes, ces dernieres etant maintenues en 
courant Nord-Sud permanent; il en resulte un con flit 
masses d'eau, sur le 
de 25°. 
-8-
sur 82 depuis 
L'eau de surface mesurant au 
atteignait 25° au large Saint-Jacques ; ne se 
faisait regulierement, car on atteign<lit 24° large 
Quang-Tri, de :;;orte avait degre difference entre 
cette region Cochinchine. l'opinion 
emise en 1932 golfe regime thermique 
special, et dont limite est marquee les abords de zone 
soumise a !'influence des courants qui passent a l'Est d'Ha'inan. 
Nous avions trouve, a l'intermousson de printemps 1932, les eaux 
golfe Tonkin plus superficiellement celles 
Centre-Annam ; nous les trouvons, pendant l'hiver 1933-34 plus 
froides qu' elles. est peut-etre le golfe du Tonkin 
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Coupes hydrologiques paralleles 
aux cotes de Cochinchine 
et du Sud-Annam 
Septembre 1933 
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etant satisfaisante en 1932, mais franchement 
l'on v se reporter aux graphiques 
rapports precedents, on verra la periode 
caracteriseej comparee a 1932, par une transgression 
d froides Ia Cochinchine, 
perseveranee et esprit 
Peches aritimes a r(mssi a 
banes poissons, et 
rendent plus grands 
n n'est pas deraisonnable 
etre Un JOUr en doehine. 
prev1swns de peehes 
les exploitants de 
le 
ous avons, au eours de sur 
la faune ichtyologique des eaux 
cette faune devait etre classee en deux eategories, 
et celle de moyenne haute region. distinction 





et coute que raffinage 
tres simple, 
petrole brut, a cause 
simplicite meme de !'operation. 
richesse de l'Indochine, Cambodge particulierement, 
ichtyologique actuellement perdues, constitue 









en cours d 
A 
du 
dans le Sud 
l' , mars 1933 .. 
nouveau Indochine. 
mars 1933. 
a.m 1 ---
nouveaux 
nouveaux 
l' 
co raux 
no 


